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Abstract
Thispaperconsidersanumberofproblemswhicharoseafterthepublicationofmy
earlierworkentitledFieldofSpews.IwildiscusshowIsoughtclarityinthemurkywaters
ofwarmemories,andconsiderinstancesinwhichIencounteredinconsistentevidenceand
difficultdecisionsabouthowmuchtoreportofthesometimestragicorshamefulactionsof
informantsduringthestressfulconditionsofwar.Themannerinwhichldealtwiththese
issueswilalsobediscussed.Iwilalsoconsiderhowtheproblemsfacingoralhistory
researchersdonotendwiththefieldworkprocess,butmaybegininearnestafterthe
publicationoftheirresults.Iclosewithanaccountofhowpositiveexperiencescanhelpto
healthescarsofearliertrauma.
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Introduction
OnthenightofJuly19/20,1945,aB･29CrewunderthecommandofCaptainCordon
"Porky"JordanwasshotdownduringaroutineminingmissiontotheharborofNigataCity
inNorthwestHonshuonthelnlandSea.Mostofthecrewmenbailedoutoverthecountryside
ontheoutskirtsandtoucheddownindarkness,whereeachawaitedhisturntofaceairraid
wardens,soldiersfrom anti-aircraftbattalions,localdefensegroupsandspear･wielding
civilians./Jordan'ScrewhadmannedaleadbomberattheforefrontoftheAliedair
campaign,whichhadturnedsixty･fourmajorJapanesecitiestoashes.Wartimepropaganda
andgriefforthelossoffamilymembersamongturnedtofierceangerastheremainsof
Jordan'sbomberburnedinanopenfield.Inadramathatwasreplayedelsewherethroughout
Japan,aracewasonbetweentheJapanesemilitaryandciviliansforwhowouldfindthe
crewmenfirst.Intheaftermath,fourcrewmenwereconfirmeddead.ThesurvlVlngSeven
wereimprisoned,torturedandrepatriatedafterthewar.ManyoftheJapanesevilagersand
militarypersonnelwerelefttodealwiththeirownpainfulmemoriesoftheirparticipationin
thecaptureoftheJordanCrew.
ThisincidentisthefocusofFieldofSpeay:S(PaulowniaPress2007)whichreconstructs
whathappenedonthatJulyeyeningin1945･Thebookispresentedinnarrativeformand
drawsheavilyfrom oralinterviewsofbothJapaneseeyewitnessesandsurvivingB･29
crewmen. Theseinterviewswerecross･referencedtodeclassifiedmilitarydocuments,
wartimeleters,diaries,andphotostakenbyJapaneseduringthetimeofthecrew'scapturi.
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FieldofSpearsexploresthedisturbingtransformationsthatordinarypeoplemayundergoin
timesofwar,seekstosolvethemysterysurroundingthedeathsofseveralcrewmen,and
considersthemannerinwhichpeopletrytodealwiththeremorseoflateryears,whenwar
memoriesbecomeasourceofsilentsuffering.
ResearchforthisbooktookoverthreeyearsasIworkedtogainthetrustofeyewitnesses
insmalJapanesefarmingvilagesontheoutskirtsofNigataCity,thegatekeepersof
rarely-accessedarchivesinNigataCityandtheformercityofYokogoshi,andthesurvivors
oftheB-29CrewlivingquietlyinruralAmericantowns.AlwereinitialysusplCiousofmy
attemptstomakecontact.Intheend,however,bothJapanesevilagersandB-29Crewmen
wereunitedinthecommondesiretobeheard,toberemembered,andtobeunderstood.Many
hadstayedsilentabouttheirrecolectionsforoverhalfacentury,butastheyreachedthe
sunsetoftheirlonglives,theywantedtolaydowntheburdenofthosedays-togetitout
oftheirbodies,sotospeak-andtocommunicatetheirpaintosomeonewhowouldlisten
sympatheticaly.
Figurel:JapanesePhotoofJordanCrewSurvivorsBeingTransportedtoNigatafortheir
FirstFtoundofInterrogations(CourtesyofGeorgeMcGraw/VaLeryBurati)
However,asIbegantoinvestigatebeneaththesurfaceoftheaccounts,Ibegantolearn
thatevenasvirtualyaloftheinformantshadsomethingvaluabletoshare,manyhad
somethingdreadfultohide.Howtheysoughttorelatetheirexperiencesoftendependedupon
theplacetheychosetotelthestoryaswelasthequietpresenceofotherswhoaccompanied
informantsasasupportcommunity.Inlateropportunitieswhenlhadthechancetospeak
withsomeinformantsprivately,theaccountswouldoftencontainimportantdetailsthathad
beenomittedorframedquitedifferentlyduringearlierinterviews.Thisexperiencehigh一ighted
formewhatIcall"theplasticityofwarmemories".
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Thisviewisbasedoncurrentscientificresearchthatsuggestsmemoriesareencodedby
proteinsinthebrain.Theseproteinsarebrokendownandresynthesizedeachtimethe
memoryisaccessed.Peopleliteraly"re-member"eachtimetheybringmemoriestocon･
sciousthought.Eachandeverytime,theprocessofrememberinglSarenewedexperience
connectedtothepastandrelivedinthepresent.However,memoriesarealsoslightlyaltered
eachtimetheyareresynthesized.Memoriesarebrokendowninthisalteredform,and
undergoslightchangeseachtimetheyareaccessed.Constantinteractionwithotherswho
havehadsimilarexperiencescanalsocreatefalsememories,especialywhenstrongemotions
affectpartsofthebrainsuchastheamygdala.1
Understandinganddeconstructingthis"humanelement"isaregularissueformanyoral
historians,butsomecommittedtoamorepositivistviewwouldcontendthatcurrentresearch
ontheplasticityofmemoryexplainswhytestifierschangethehistoricalrecordsothatthe
storybecomesincreasinglyaboutthemandlessaboutwhatmayormaynothavehappened.
Essentialy,theycan'thelpthemselves.Becauseofthis,Oralhistorystudiesareseenasrather
fraught.Thispointmustbegivenseriousconsideration:becauseinformants,especialy
elderlyones,wilhavememorieswhichhavebeenalteredoveryearsofre･Sequencing,and
mayhaveacquiredfalsememoriesabouttheiractionsduringwartime.Somemayhave
simplyforgotenkeydetails.Giventhesefacts,dooralhistoryworkssuchasFieldofSpeays
haveanyvalue?
Thispaperconsidersanumberofissuesrelatedtothisquestion,manyofwhichhave
arisenafterthepublicationofFieldofSpews.ⅠwildiscusshowIsoughtclarityinthe
murkywatersofwarmemories.IconsiderinstancesinwhichIencounteredinconsistent
evidence,instancesinwhichaspectsofthewrittenrecordappearedquestionable,andinci･
dentsinwhichIsuspectedthattestifierswereeithernottelingthetruth,Orwereattempting
tosanitizetheirstories.ThemannerinwhichIdealtwiththeseissueswilalsobediscussed.
Whatfolowsislessaprescriptiveguideonhowtodooralhistoryresearch,andismoreakin
toamethodologicalcasestudy,aqualitativeconfessionalofsorts,thatreflectsuponthe
difficultiesandpersonaldilemmasonecanfacewhendoingfieldworkofthisnature.
Iwilalsoconsiderhowtheproblemsfacingoralhistoryresearchersdonotendwiththe
fieldworkprocess,butmaybegininearnestafterthepublicationoftheirresults,asinfor･
mantsreacttohowtheirstorieshavebeenretold.Iclosewithanaccountofhowpositive
experiencescanhelptohealthescarsofearliertrauma,eveninspiteofthemannerinwhich
informantshavere-memberedpastevents.
DealingwithInconsistentEvidence
OneofthecrucialissuesthatemergedasItriedtoreconstructthroughoraltestimony
whatactualyhappenedthatnightinJuly1945wastheinconsistenttestimonysurrounding
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theplaceandmannerinwhichthefourcrewmenoftheB-29perished.Immediatelyfolowing
thewar,thesurvlVlngB-29CrewmenweredebriefedbyUSmilitaryinvestigators.They
reportedthatJapanesemilitafypoliceinterrogatorsandguardswerequiteforthrightabout
thefactthatthreeofthefourwerekiledontheground,andthatthefourthcrewmenhad
gonedownwiththeplane.
Bycontrast,inthedaysoftheOccupationandevenuptothepresent,vilagershave
maintainedthatalfourcrewmendiedinthecrash.Nevertheless,thevilagers'storywas
ofteninconsistent.Inthefirstreport,fromtheheadofthevilage,amannamedMeguro
Keichi,alfourcrewmenwerefounddeadintheaftcabinoftheB-29afterthefireshaddied
down.2 Meguroreportedlaterthattwomenwereinthefrontcabinandtwowereintherear,
addingthatabodywasfoundhungoverthegunspindleintheaftcabinoftheplane.3 But
otherwitnessesreporttwocrewmenbeingthrownclearoftheplane,whilesomespeakoftwo
beingatthecrashsite,Oneintheplaneandanotherbeingbroughtbacklater.4
Tounderstandfromwheresuchdiscrepanciesmightemerge,onemustalsoaccountfor
the"fearfactor".Asindicatedearlier,onthedayafterthecrash,CaptainJordanwastold
duringhisinterrogationinNigata(throughanEnglish-speakinginterpreter)thattwoofhis
crewhadresistedcaptureand,asthemilitarypoliceinterrogatorsputit,"couldn'tbetaken
alive."Anotherhad"diedgloriously"bygoingdownwiththeplane.5 Thisconfirmedfor
Jordanthatinterrogatorsspokeoftheco-pilot,whohadalwaysstatedtohimandothersin
thecrewthat,iftheywereshotdown,hewouldneverbailout.Laterwhenimprisonedin
Tokyo,anotherguardwhoclaimedtohavebeenonrotationinNigataapproachedthecrew
andspokeofhowheandagroupofsoldierswereshotatbyamemberoftheircrew,andthen
howtheychasedhimdownandkiledhiminretaliation.Theguardshowedapairof
lieutenant'sbarsthathekeptasasouvenir.6 Thecrewsurmisedthisguardspokeofthe
bombardier,whoalsoyowedthathewouldneverlethimselfbetakenaliveifshotdownover
Japan.
Knowledgeofsomeoraloftheseincidentscirculatedwidelyamongpeoplelivinginthe
vicinityofthecrash,andwasstilrememberedvividlybythewifeofMeguromanyyears
laterduringarecordedinterviewwithlocaりapanesehistorians.7Duringthefinaldaysofthe
war,therewaslitlefearamongvilagersofrelatingwhatmayhavehappenedtothe
crewmenwhohadperished,especialysinceAmericanflyerswereplacedonImperialJapan's
militaryversionofdeathrowfortheirroleinthefirebombingsofTokyoandothermajor
cities.Conversely,fearofwhatlocalresidentswouldinterpretasretaliationfromoccupation
forcescertainlywouldcolorpostwartestimony,especialyiftheyfeltthatsomethingneeded
tobewithheldinregardtothemistreatmentofthedownedflyers.Today,speakingabout
thefateofthelostcrewmenhasbeensomethingofataboosubjectinthearea,andmostnow
firmlyattesttostatingthatalcrewmenperishedintheplanecrash,eventhoughsomeofthe
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earliestevidencesuggestsotherwise.
Figure2:JapanesePhotooftheBodiesofTwoMembersoftheJordanCrewRecovered
FolowingtheDowningoftheirB-29(CourtesyofGeorgeMcGraw/ValeryBurati)
OneexampleofLhiswasthediscoveryofaSCLofphotographsLakcnwhenJal)anCSC
militarypo一icearrivedatLhcsccnc.OnephotoshowedLhcI)()un(1andbaucrcdbodiesorthe
twoenlistedcrcwmcnoutsideLhcplane,w ithoneorthemLic°i()asmals】cd.Forcrcwman
tiedtothesled(FlorioSpcro),hchadrrccluCnLIyLoJdothers()nLhccrewthatirtheyhadL()
bailout,hewouldrathcrgooutinabla7.COfglorythanbcLnkclalive.∧survivlngCrCWman
whobailedoutinLhcvjciniLyofSpcrofirstrcporLcdLoinvcsLiLl{lL()rsLhaLarLcrtouchingdown
helisLcnedLoSpero'sscreamsashcwasbcilgCapturedandbcaLcn,thoughlaLcrTorI)CrSOnal
reasons,hercLracLcdthispartofhisLcstimonyandstaLcd thathcwouldLnkCthesccrcLLoLhc
grave.81nanoLhcraccountwriucnby a nowdcccascd Japancsc I-I;lnWhoparLicipaLcdil一Lhc
captureofanothercrcwman,hcrcportcd LhaHhrough hisbasic ll:nLrlishskHls.hclcarncdthat
thecrcwmanwas22yearsold. D uringhiscscorH o Lhc KyoLlaSC ViltlLICOrriccs,whcrc
capturedcrcwmenwcrcbeing firsthclcl,Lhcinformantw riLcs clbouthowthecrcwmanwas
setuponbyvillagcrswielding clubs,stonesandfarm im l)Icm cnts. T hecrcwman,LhoLIgh
blccdingandinjured,wasdelivcrcd intomilitarypolicccustody.0 T hc onlymcmbcrorthe
JordanCrew whowas22 years oldaLLhctimewasMaxAdam s,the bodyorLhcsecond
crcwmaninthepicture.
DiscussingwherethebodieswerefoundwithoneofthesurvivingB･29Crcwmcnshed
furtherlightonthisissue:itestablishedtheimpossibilityoroneaccountoralyOnCbeingable
tohanguponamachinegunspindle,eitherbeforeorafteracrash,sinceiLis10LpossibleLo
makephysicalcontactwiththespindle,dueLoitsplacewithinthefiringmechanism inthe
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gunneryposition,whichisinsidethehuloftheplane.PhotographsintheNigataNippo
newspaperandeyewitnesssketchesshowedthispartoftheplanetobeonlybarelyintactat
thecrashsite.
Figure3:JapanesePhotoofB-29CrashSite(CourtesyofGeorgeMcGraw/ValeryBurati)
Nevertheless,thevilagerslhavespokenwithhavealwaysmaintained,evenintheface
ofcontradictionswithintheirstory,thatalfourcrewmendiedinthecrash.InFieldof
SpewsIwrotethat,despiteinconsistenciesintheirnarrative,theoveralstorycannotbe
discountedoutright,becausethelasttimeanyofthefourcrewmenwhodiedwereseenalive
wasjustbeforethecrewhadbailedoutoftheB-29.Thefinalmilitaryinvestigativereport
alsoreachesthesameconclusion,andlhighlightthisfactinthebook.Atthesametime,I
alsosuggestedthatitmighthavebeenpossiblethatthreeofthefourcrewmenwerekiledby
JapanesemilitayPersonnelafterbailingout.Intheend,Withcontradictoryevidenceandan
awarenessofthesensitivitiesinvolvedinchalengingthelong-heldnarrativesofwitnesses,I
decidedtoreportvarioustheoriesastowhatmighthavetakenplaceandgavescopeto
readerstodrawtheirownconclusions,somethingalongthelinesofRashomon.Theconclu-
sionsdrawnbythevilagersaboutwhatIhadsaid,withthehelpofanerror-strewnarticle
intheAsahiShimbun,weretojeopardizethereconciliationprocessthatIhadhopedto
initiate.Iwilreturntothispointlaterinthepaper.
CounterbalanclngReconstructedMemorieswiththeWrittenRecord
Confusionisapartofbattle.ThefirstpublicdocumenttocomeoutinJapaneseabout
thedowningoftheB-29overNigata(aNigataNipponewspaperarticleonJuly21,1945)
reportedthattwoB-29shadbeenshotdown.ThiswasincontrasttoUSmilitaryreports
revealingthatonlyoneB-29hadbeenshotdowninthemissionsoftheSixthBombardment
GroupstationedontheSouthPacificislandofTinian.10 Nevertheless,intheearlydaysof
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theoccupation,USwarcrimesinvestigatorsdevotedtimetofindingouthowmanyB-29s
wereactualylost,andJapanesehistoriansarestilaskingthesamequestions.ll
Myinterviewshelpedtopiecetogetherwhatlikelytookplace.Afteranexhaustive
search,ItrackeddownbothJapaneseandAmericaneyewitnesses,andcomparedtheir
accountstodeclassifiedmilitarydocuments.TherewereseveralminingmissionstoNigata
fromApril1945uptotheendofthewar,butaccordingtoUSrecords,upuntilJuly19/20,
noB-29wasreportedtohavebeenhitbyantiaircraftfirebeforethismission.Therewasa
lowriskofanotherincidentbeingconfusedwiththeJordancrewmission.AnotherB-29
copilotonthesamemissionoverNigataonthenightof19/20Julyconfirmedthatalofthe
otherplanesactualyreturned,withdamage.12 Thiswasconfirmedinpartbythenavigator
oftheJordanCrew,whoreportedtoaJapanesehistorianaboutseeinganotherB-29burn-
ing,13aswelasbyareplacementcrewmanonanotherB-29bythenameofRobertGelten-
bach,whoreportstheterrorhefeltwhenhiscrewdealtwithanenginefireoverNigata.14
Figure4:GrainyphotofromthefrontpageoftheN/'IgataN/'PpoonJuly2J,1945.Thewhite
streakintheupperrightcornerisJordan'Splaneasitburnedinthenightimesky.
TheghostlyfiguresatthebotomareNigatacitizensinclothingdesignedtoofer
protectionfromf一ak.
Crewsweretrainedinstrategiesforfacingthesesituations;theyretLlrnedandGclten-
bachlivedtoaripeoldage.Japaneseeyewitnessesclosertothecrashsiteandreturning
crewmenbothreportedseeingoneB-29thatbrokeupintheairbeforeitfinalycrashed.lS
TheNigataNippoarticleshowedpicturesofthewingwhichhadbrokenoffandaburned-out
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enginewhichhadcrashedinadifferentlocation.TheengineoftheB-29wasaslargeassome
aircraftofthetime.IdeducedthatwhiletwoB-29shadbeenhit,onemadeitback,andthe
eyewitnessesfurtherfromthecrashsitehadmisinterpretedtheseparateflaminglightgoing
downinthenightskyasthefirstoftwoB-29sinsteadofwhatitrealywas-afuelィichB-29
engineburnlngbrightlyasitplummetedtotheground.
Figure5:PhotoofB-29Wreckage(N/'gataN/'ppo,July2I,1945).
ForlocalleadersatthetimeinNigata,however,twoB-29swerebetterthanone,and
betterforNigatacitizens'morale,whichhadplummetedbytheendofthewar.Thisepisode
exemplifiesthepossiblefalibilitiesinthedocumentaryrecordand■howoraltestimonymay
sometimesactualyhelptocorrectdocumentaryerrors.
SanitizingtheTruth
lnformantsoftenstrugglewiththeimagetheywishtomaintainofthemselves.Some-
timesthisisatoddswiththeiractionsinwar.Thereareregrets.Anoralhistorianisoften
seenasonewhoentersthelivesofpeoplewiththeintentofrummagingaroundinthedank
basementofpainfulpersonalmemories.BeforeembarkingonsuchaqtleSt,Oralhistorians
havetofacesomehardquestions,especialywhenworkingwithelderlypeopleremembering
theirmostvulnerableofmoments:Howfardoesonedig?Ofwhatisdiscovered,howmuch
shouldbetoldbeforefindingoneselfeitherontheslipperyslopetosensationalism,oronthe
frigidcoastofobjectifiedjudgmentalism?
Forme,aCaucasianAmericanwhohadlivedinJapanfornearlytwentyyears,Ihadt0
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dealwiththeseissueswhileworkingwithinformantsfrombothsidesoftheconflict.For
example,therewasthecaseofonecrewmanwhohaddiedonthemissiontoNigata,but
whosepersonaleffects,whichincludedaconsiderableamountofwritenmaterial,weresent
tohisfamily.Basedonthoserecords,hewasidolizedbyhischildren,whohadbeentoo
youngtoknow′theirfatherbeforehedied.Duringmyresearch,theywereextremelyhelpful
inprovidingadditionaldocumentsandphotos,Withtheunderstandingthattheywantedto
knowasmuchastheycouldabouttheirfather.However,Ibegantolearnhowthisparticular
crewmanhadbeenatthecenterofanumberofdifficultandsometimesawkwardevents.For
example,itemergedthathehadvisitedabordeloafewnightsbeforetheyweretobegintheir
flighttoTinian,andfoundtohischagrinastheywereontheirwaytoTinianthathehad
contractedvenerealdisease.Hisneedforimmediatetreatmentstatesidedelayedthecrewon
theirmaidenflight.Evenafterthisincident,thecrewmancontinuedtogetinvolvedinfurther
episodeswithotherwomenatTinian,anddisciplinaryproblemsthatputhimatoddswithhis
commandingofficers.Tofurthercomplicatematers,thiscrewman'sdeathwasparticularly
grislyandthemannerinwhichhisbodywaslaterabusedbyvilagerswasgraphic.Iwas
caughtbetweencompassionforthepainIwassuretocauseforonewhowantedtoknow
everythingaboutafatherhehadneverknown,andadesiretoportrayanunvarnishedview
ofyoungmenatwar.
Facedwiththisdelicatesituation,Iturnedtoothercrewmeninanatempttoinclude
themintothedecision-makingprocess.Thisdidnotmakethingseasier:Someadvisedme
tobefrankabouthumanstrengthsandfrailties,whileothersventedragethattheirunmen･
tionablesecretshadbeendiscoveredbyanoutsider.Aftersomesoulsearching,Idecidedthat
therewasvalueinconveyingthemultiplicityofviewsexpressed.Atthesametime,not
wantingtoriskloslngkeyinformantsforthebook,Ichosetomentiontheeventconcernlng
thecrewwithoutnamingnames.Theaimwastoshedlightonthecrew'Shumanitywithout
deconstructinganyone'spersonalcharacter.
Iexperiencedgreaterdifficultyduringanincidentinvolvingthecrew'snavigator.He
frequentlytoldmeduringinterviewsofhisregretabouthisyouthfulpride,andonacotlple
ofoccasions,hespokeoffeelingunderpreparedfornavigatingaB･290nperilouslowaltitude
combatmissions.FurtherreasonsforhisregretsbecameapparentwhenIlearnedfroma
letterthathehadwrittenearliertoaJapanesehistorian,andwhichwasintheYokogoshicity
archives,thatthisnavigatorremorsefulymentionedthatinhisyouthfuloverconfidence,he
hadattemptedtocutafewhoursofftheirreturntrip,anddirectedthecaptaintotakea
returnroutethattookthemoverthemiddleofNigataCityonadirectcoursetotheirbase
inTinian.16 TherehadbeeninteligencereportsandmissiondebriefingsfromB･29crews
backfromNigatathatradar一guidedsearchlightsandbettertrainedanti-aircraftcrewshad∫
beensenttoprotecttheportarea.17 However,itseemsclearthatthenavigatorwasunaware
thathisdecisionputtheirbomberintherangeofthecrackanti-aircraftunitstransferredin
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fromTokyo,whoquicklyshotthemdown.
Unfortunately,Iwastolearnlaterthatthenavigatorhadneversharedthisinformation
withhisfamilyandthisrevelationfrommyresearchwasespecialypainfulforhispatriotic
sons,whooccupiedresponsiblepositionsinthemilitary,clergyandtheUSfederalgovern-
ment.Learningoftheirfather'syouthfulerrorwasatoddswiththeimagetheyhad
wascrucialforunderstandingthereasonsbehindthedowningoftheJordanCrew,IfeltI
wouldhavebeenremissifldidnotincludeitinthebook,butinanefforttosoftentheblow
tothenavigator'sfamily,Isoughtalsotoindicatethecaptain'sculpabilityinthistraglC
incident.Interpersonalissueshadresultedinthecaptaindistancinghimselffrom the
navigator.Thebombardieronthecrew,whowasthecaptain'sbestfriend,wasrequiredby
regulationstolearnhowtonavigatesothatheandthenavigatorcouldworkinshiftsonthe
longflightsbackandforthfromJapan.However,thebombardierneverwantedtolearnhow
tonavigate,thecaptainneverpressedtheissue,thusleavingtheentireburdenofnavigation
tooneman.Thisopenedthedoorforerrorsrelatedtoexhaustion.Bynotpayingmore
personalattentiontocrewtraining,Isuggestedthathewasatleastpartlyresponsibleforthe
failureoftheirlastmission.Intheend,however,thisdidlittletoassuagebitterfeelings,and
llostcontactwithinformantsinthisfamilyasaresult.
SimilarlyinmyinterviewswithJapaneseinformants,Sometimeswhatilearnedfrommy
investigationsclearlyclashedwithlocalfolklore.Thiswasapparentduringaninterview
withasmalgroupofvilagers,whoatthetimeoftheB-29crashwereyoungteenageboys.
Theyhadwitnessedsomeoftheeventsthattookplaceandparticipatedinanumberof
incidentsthattodayremainasourceofquietshame.
Theelderlymenspokeingreatdetailaboutthecrashand,astheirstoriesshiftedtothe
fateofthedeadcrewmen,alspokeabouthowonehaddiedwhenhehadbailedoutandhis
parachutehadnotopenedintime.Later,however,theyspokeofapproachingtheplanein
themorningandoffindingtwobodiesintherearcabin.Theywerelyingside-by-sideinthe
aftcabinwithbbththeirparachuteshalf-opened.Itwasobvious,thevilagerssaid,thatal
haddiedinthecrash.
Inmostinterviews,Itendedtoletpeoplespeakasmuchaspossible,butbeforeIcould
catchmyselfIblurtedouttheobvious:"Ifatleastoneofthecrewmenhaddiedafterbailing
out,howdidhegetbackintotheplane?"Themenwerestunnedbythequestion.Theyhad
mostlybeentalkingandreminisclngamongthemselves,andlhadbeensittingtheremostly
asasilentspectator.Nowalturnedtheireyestomewithcoldandhostilestares.The
silencegrewheavierwitheachpassingsecond.AlocalJapanesehistorian,whohadsetup
themeetingandwaspresentduringtheinterviews,recognizedtheawkwardnessofthe
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momentandquicklyinserted,"Oh,buthewasbroughtbacktotheplanefromsomewhere
else,right?"Themenlookedvisiblyrelieved:"Oh,yes,that'sright.That'sright.That'show
itwas.Hewasdeadwhenwefoundhim,though."Everyone'sfacewassaved,localmemories
werepreserved.ⅠVenturednomorequestionswiththisgroupofinformants.18
1nthiscaseasinothers,Idecidedtoreportthevilagers'storyandtheirreactionstomy
question.Iplacedthiseventalongsidetheotherfeaturesofthestorythatlhaduncovered
duringmyresearch,suchasreportsinthearchivesfromJapanesewitnessestosevere
beatingsofthecrewfromothervilagesfurtherawayfromthecrashsite,andthememoirs
ofotherJapaneseeyewitnessestoattacksbyciviliansinthegripofwarhysteria.19 Bylaying
outalthecluesIhadfound,Iwantedtoincludereadersintheprocessofconsideringpossible
implications.
Throughouttheresearch,Ihadhopedtosomehowserveasabridgebetweenboththe
AmericanandJapaneseinformants.Thisprovedtobefarmoredifficultthanlhadrealized.
ヽ
WhenIapproachedtheelderlyAmericanB-29crewmen,speakingtosomeonelikeme,One
whohadlivedinJapanfornearlytwentyyears,couldnotbeconsideredastruly"American"
inatraditionalsense.VisitstotheUnitedStateswereexpensiveandrare,andsome
informantsdiedbeforetheyfeltcomfortablewithsittingdownandspeakingwithmeface･to･
face.TalkingwithAmericaninformantsoverthephoneandcommunicatingthroughletters
hadtheirrelativestrengthsandweaknesses,butmydesireforinteractionthatwasupclose
andpersonalwasnotalwayssatisfied.
ForvilagersontheoutskirtsofNigata,noamountoftimeofmelivinginJapancould
changethefactthatmyfaceremindedthemoftheyoungmencapturedintheareasomany
yearsago.Japaneselanguageissueswereespecialychalenging,sincethevilagersspokea
countrydialectthatisheardalongtheAganoRiverValeyareainNigataPrefecture.Itis
asdificultforanativeJapanesetounderstandthisdialectaslisteningtoastrongLouisiana
bayouaccentwouldbeforanAmericanfromMinnesota.Forthisreason,Iwascarefulto
workwithcompetentinterpretersandtranslatorswhowouldrelateinformantdatato
standardJapaneseandEnglishinordertoverifyandcrosscheckeverythingusedforthe
book.
Iwantedtogivethislinguisticresourceteamgreateracknowledgementinthebook,but
becauseofthecontroversialnatureofthestory,they,aswelaslocaりapanesehistorians,
requestedanonymity.Thisisoftenthecasewhendealingwithtestimonyaboutpainfulwar
memories.Manywantthemessagetogetouttoawideraudience,butareunderstandably
afraidofthepersonalsocialfaloutthatcouldresultfromparticipationinsuchaproject.I
hadnochoicebuttoalowpeopletoworkwithmeinthemannertheyfeltmostcomfortable,
thoughlworriedaboutwhethertheuseofanonymoussourceswouldriskdegradingthe
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book'Scredibilityinthemindsofskepticalreaders.Inaway,thisdidcomebacktohaunt
mewhendifficultiesarosefrommyinteractionwithelementsoftheJapanesemedia.Some
Japanesecoleaguessoughttocometomyaidbyproposingthat,asasecondlanguage
speakerofJapanese,Ihadmostlikelymisunderstoodmyinformants,unawarethatnative
Japanesehadhelpedmethroughouttheproject.Exceptforbeingabletoexplainthispoint
inthisjournalandtoJapaneseresidentsinNigataduringtimesinthesummerwhenlocal
groupstypicalyinvitedmetospeakaboutFieldofSpears,Ilackedameansforgetingthis
pointmentionedinmediasources.
Intheend,IdecidedthatareconstructionofthelastmissionoftheJordanCrewrequired
thepresentationofseveralpossiblescenarios.Suchanacknowledgementoftheinabilityto
createadefinitiveaccountisthefinalconclusionofmanyhistoricalinquiries.Thepastdoes
notalwaysrevealitssecretstothoseseekthem;andwheregapsremainbetweenagreed
historicalfacts,therearealwaysthe"suggestions"ofcontemporarysocietyonhowthese
gapsmaybestbefiled.Hereinliesthegrowingskepticismregarding"objective,scientific
history",andtherecentgrowthininterestinthenarrativeturn,postmodernismandmemory
studies.
TheRiskyNatureofOralHistory
Warmemoriesareoftenthesourceofdeep-seatedtraumaforwitnesses.Theoral
historianthereforefacesdilemmasconcernlnghowtouseinformanttestimony.Thereisa
difficultbalancebetweenrespectingthewishesofwitnessesandtheresearcher'sgoalsof
verifiableconclusions.Thisaccountsforalargepartoftheexplanationforwhysomuch
publishedtestimonyofwarexperiencesinJapanbyJapanesehistoriansandjournalistsdraws
fromverbatimtestimonywithnoaccompanyingcommentary.Witnessesarehappybecause
theirpersonalreasonsfortestifying-whethertherapeuticorideologlCal-arefulfiled.
Testimonycolectorsdonotneedtogothroughtheriskyprocessofverifying,assessingor
exposlngerrorsinthetestimony.
Oralhistoriansusetestimonytoaidtheconstructionofanarrativeaboutthepast.Our
interestinthepursuitofthe"truth"andverifiableconclusionsmaynotnecessarilybewhat
ourwitnbsseswant.Theywanttobeheard,tobeunderstood,andtotransmittheirviewsof
thepasttoawideraudience.Theymaynotwishtohavetheirmemorieschalenged,Or
exposedascontradictorytootherevidence.Theyfeeltheirreconstructedmemoriesinthe
presentandrelivethemastheyremember.Toquestionthemistodenythepassionandpalm
theyfeelatthatverymoment.
Therefore,whileFieldofSpearsreceivedanumberofpositivereviewsinboth-scholarly
historyjournalsandintheJapaneseandAmericanmediaforitsdepthofresearchand
messageofreconciliation,problemsarosewithinformantsinthevilageswherelconducted
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myresearch,especialy(inthehamletofYakeyamainNigataprefecture,whichwasclosest
totheB-29crashsite.Mostnotably,thebookinsomequarterswasrepresentedbya
conclusionattributedtomebutwhichididnotmake:"Americansoldiersweremurderedby
vilagersinYakeyama".
Howcouldsuchasituationarise?PartoftheproblemliesinthatFieldofSpearshas
notbeentranslatedintoJapanese,WiththeexceptionofthemostsensationalsectionsinSekai
magazine.20 IhadcontactedthepublishersofSekaiforatranslationoftheentirebook.Their
decision,whichmirroredthatofothersIhaveapproached,wasthataJapanese-language
versionofFieldofSpearswouldbeunprofitable.Theeditorswantedthefocusofthearticles
tobeupontrauma,andinaneforttomeetthisdemand(andgetpublishedinaprestigious
magazine)ImadethegraveerrorofcherrypickingsectionsofthebookthatIfeltwould
relatetotheinterestsoftheeditorialboard.Thatmistakeonmypartwascompoundedby
spacelimitationsformagazinearticles,whichleftmeunabletogointothedetailofthe
originalbookandtherebyoutlinealthecomplexnuancesofthevarioushypothesesabout
whatmighthavehappenedonthenighttheB-29wasshotdown.Consequently,lateron,news
reporterslackingthetimeorlanguageabilitytoreadthebookinEnglishhaveoftenread
onlytheSekaiarticles,extrapolatedfromthere,andrelatedtotestifierswhattheythought
waswritteninFieldofSpea73.Evenputtingasideforthemomenttheissueoflanguage,
havingone'sworktraducedbythemediaisariskthatscholarsmayhavetoface.Btltinmy
situation,givenmyerrorsintryingtorelateacomplexstorybackintoJapanesewithlimits
onspaceandfocus,inthemindsofsomeJapanesereaders,Ihadfurtheredtheperceptionthat
aforeignwritercotildonlybecriticaloftheJapanese.Theydidnotknowthat,atleastin
theEnglishversion,anhonestattemptatabalancedandcompassionateaccounthadbeen
written.
AdditionalproblemswithJapanesemediasourcescanbcseeninanarticlcinthcAsahl'
Shimbunon14August2009,whichhastotheleftofthemaintitle("'TakeyarinomlEra',
shogennohakkutsu",Unearthingtestimonyfromthe"FieldofSpears")wasthesubtitle
"Beiheisatsugai"nijl'motohanz)atsu,LocalsReactAgainst"AmericanSoldiersMurdered".
Theinvertedcommasaroundthephrasebeiheisatsugalcouldhavetwonuances:first,that
"Americansoldiersmurdered"wasaquotationofmyconclusion,andsecond,thatthe
newspaperwasdistancingitselffromthatconclusion.Thebodyofthearticleclearlystated
thatthebooksaidsomeofthesurvivngairmenweremurderedbyvilagers(sonmin),albeit
contradictedafewsentenceslaterbyasentencethatmoreaccurately,thoughnotprecisely,
conveyedwhatlhadsaidinthebook:therewasa"possibility"thattheairmenhadbeen
kiledbyvilagers.21 Whatlhadactualysaidwasthattherewasapossibilitytheairmen
werekiledbymilitarypersonnel,specificalymembersofalocalanti-aircraftbatery.The
differencesareextremelysignificant.UniformedJapanesemilitarypersonnelkilinguni･
formedAmericanaircrewwhorefusedtosurrenderwouldbeentirelylegalwithinthelaws
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ofwar.Theword"satsugai"intheJapanesearticlecontainsthenuanceofcriminalityand
suggestslhadaccusedvilagersofkilingthesoldier.Ifthisweretrue,Iwouldhavebeen
accusingthevilagersofawarcrime-SomethingthatoneofmyclosestJapaneseresearch
colaborators,deeplyangeredatwhathesawasmybetrayaloHapanesevilageinformants,
wasquicktopointout.EvengiVingtheAsahiShimbunthebenefitofthedoubt(andthe
reporterwhowrotethearticlehasignoredalrequestsfrommyselftopresentmysideofthis
story),thefactremainsthatvilagersinYakeyamareactedangrilybycancelingsubsequent
meetingsandcutingoffcontact.Themessageofreconciliationthatihopedwouldresult
frompublicationofthebookhadbeenreplacedbyquietrecriminations.
Ⅰnactuality,asmentionedabove,issuesoflegalitywerelessofanissue,glVenthatsome
oftheB-29crewmenresortedtousingtheir.45automaticpistolstoevadecapture,butclearly
therewascontroversyoverwhoseviewpointsandinterpretationswerevalid.Inaddition,as
onemilitaryhistorianinAustraliawhoreadFieldofSpea73Observed,regardlessofhaving
"Setoutalthepossibilitiesandevidenceforwhathappenedonthatnight-whichiswhat
ahistorianhastodoifhe'sgolngtObefair-‥..thetroubleisthatthereader(orAsahi
journalist)thenm`akesuphismind'astowhichisthestrongercase,andthenr`emembers'
thatastheauthor'S`conclusion'7."21tisperhapsinconsequentialthattheprecisereasonsfor
themisunderstandingsregardingmyconclusionoftherebeinga"possibility"(andnotafirm
conclusion)thattheairmenwerekiledbymilitarypersonnel(notvilagers)ontheground.
Thefactthatmyaccountdidnotrepeatverbatimthenarrativepasseddownin仏evilage
asthedefinitiveaccountofwhathappenedthatnightinitselfriskedevokingtheangerof
witnesses.Asapractitioneroforalhistory,beinginterviewedandseeinghowmy.ownwords
hadendedupbeingmisusedinthewritingsofsomeonealowedmetounderstandthepalmOf
someinformants.Thewholeexperience,therefore,whilepainful,becameanimportant
personallesson.
SharedTrauma
lfoundmyselffacingasituationwheremylocalreputationhadbeentarnishedandmy
relationshipwithlocalinformantshadbeenseriouslydamaged,ifnotlostaltogether.This
robbedmeofanysenseofsatisfactionfrom thepositivereviewscomingfrom abroad.
FeelingasifIhadbothfailedandbeendeeplymisunderstood,intheendIdecidedtoputField
ofSpewstorest.Iwaspsychologicalyexhausted,andperhapsitwasjustbesttomoveon.
Thestorywouldhavefinishedthere,wereitnotfortwopeople:FuyokoNishisato,a
journalistattachedtotheGermanmedianetworkZDFinTokyo,andSusanRaeGrant,
daughterofRobertGrantoftheJordanCrew,aprofessoratTexasWomen'SColegeandan
internationalyacclaimedartist.NishisatohadformanyyearsbeeninvolvedwiththeJapan
POW ResearchNetwork,whichengagesinthecreationoforalhistories,workstouncover
hiddendocumentsandrefutesrevisionisteffortstoskewpublicperceptionsofJapan'S
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activitiesduringtheSecondWorldWar.Anotherpartofthisgroup'smissionhasbeento
inviteformerpowsbacktoJapanwheretheycanmeettheirformercaptors,visitplacesof
pasttraumaandintheprocess,findameasureofhealingandreconciliation.Grant,asthe
daughterofaformerPOW,wasabletoseefirsthandtheeffectsofpost-traumaticstress
disorderonherfatherintheyearsafterthewar.ReadingFieldofSpeayshelpedhertobetter
understandwhatherfatherwentthrough,andshewasmovedafterwitnesslngthepositive
changesinherfather'sdemeanorafterhehadopenedupandsharedabouthisordealinJapan.
Shehadherownissuestoworkthroughaswel,sinceresearchdoessuggestsecondary
post-traumaticstresscanaffectthechildrenofformerpows.23Grantwantedtocometo
Japan,toretraceherfather'sfootsteps,andifpossible,togothevilagewherehisplanehad
gonedown.Nishisatowaswilingtohelplnalaspectsofthelogisticsnecessaryforgeting
Grantandotherswhowishedtotravelwithher.Myparticipationwasneeded.
ThisinvitationtohelphadarrivedjustasthingshadquieteddownfromtheAsahiarticle.
Ididnotrelishthethoughtoftryingtore-approachpeoplewhobelievedthatIhadsomehow
betrayedthem.Ialsobegantobeconsciousoffeelingsofaversion,whichpuzzledme.Oral
historianshavenotedthat,intheprocessoflisteningtographicaccountsoftorture,deathand
rage,andthroughempathizingwiththepainandsuferingofinformants,thetraumaofthe
informantcantransfertotheresearcher.24Itbecomesasharedstory,andasharedtrauma.
IthoughtthatIhadbeenobjectiveandhadsomehowavoidedthis,butIwasmistaken:
Irealizedthattheyearsofworkingwithinformants,ofdelvingdeepintotheirstoriesand
lives,andthenoflosingthetrustofsome,hadaltakenatolonme.Anticipatingthestress
ofhavingtore･memberwhathadbeensharedtomebyinformantsevokedwavesof
exhaustion,andIrealizedthatIwouldratheravoidthepalm."Perhaps,"∫thought,"thisis
howmyinformantsfeltwhenIfirstapproachedthemtoresearchFl'eldofSpea7S."
Suchreflectionsthensparkedwithinmeadeepsenseofshame:∫hadnorighttofeel
traumatized.Theinformantshadexperienceddeepfear,hunger,andinsomecases,torture,
butnot∫.Theyweretheoneswhotrulysuffered,notI.Ineededtoriseabovemyfeelings
andreachout,justasmyearlierinformantshaddone.Thiswastheirstory,notmine,and
whatwasrequiredwasthatlstepuptotheplate,helpwhereIcould,andthengetoutofthe
Way.
NewHope
Andsobeganthenextstageofthisstory.Duringthetimeofpreparationandof
reestablishingcontactwithareainformants,painwasindeedfelt,wordsweresaid,things
wereexpressed,andintheend,therewasaquietyetgtlardedsenseofforgiveness.Thedoor
wasnowopenforSusanGranttoretraceherfather'sfootstepsandreachouttovilagersin
Yakeyamainwhatbecame,foralinvolved,asurprlSlngmomentOfpeace.
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Figure6:PhotosofYakeyamaStoryteHers(Left)andSusanGrant(Right)atB-29CrashSite
onJuly20,20IO
Picturestrulycapturethespiritofwhathappened.Sixty-fiveyearslatertotheday,on
July20,2010,vilageleadersandbearersoflocalmemoriesmetSusanGrantatthebarren
groundwhereherfather'splanewentdown.Everyonewastenseatfirst,andthenthe
storytelersbegantorelatetheirmemoriestoGrantthroughaninterpreter.Asshelistened
intentlywithamixtureofrespectandwonderment,everyonebegantorelax.Thingswere
workingout.Grant'Slisteningattitudewashavingapositiveeffect.
Throughouttheafternoon,thevilagerstookGranttootherplacesofinterest.Attimes,
Shewouldbrieflyreachoutandtouchtheoldstorytelers.Iobservedhowthishada
disarming,Softeningandalmosttherapeuticpower.Expressionslosttheirintensityandthe
toughfarmersgradualybecameincreasinglygentleandgrandfatherlyintheirdemeanor.
Figure7:PhotosofSusanGrant(Left)andKeeperofVHIageMemoriesTadashiSaito(Right)
Neartheend,manymorevilagerscameouttogreetGrant.Aninterestingaspectofthis
hamletisthatmostcontinetokeeppiecesoftheB-29inhiddenplaces,andproducethemat
specialmoments.Tome,itwasalmostasifsomewantedtosaythroughthewreckageof
thatlong-deadplane,"Thisiswhereitalchangedforme.NomatterhowhardIwantt0
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forget,Ican'tthrowitaway."Andyet,inthesimplicityofthemomentwithGrant,newand
healingmemorieswereaddedtotheold.Fromthegenuinesmilesandwarmthexpressed
duringthatday,somethinggoodtrulyhappened.Sometimeshopecanspringforthafteral.
That,Ibelieve,isalessonworthremembering.
Figure8:YakeyamaV州agersDisplaylngWreckageofら-29.
ConcludingThoughts
lnthisessay,IhavereviewedsomeofthemethodologicalissLIeSencounteredduringthe
writingofFieldofS/Pears,anOralhistoryreconstructionofthedowningoraB-29over
Nigata.Iconsideredchalengesandissuesrelatedtotlepropositionofrecordingtraumatic
memories,andrecountedhowthesubsequentmisrepresentationofmyconclusionswhen
misreportedintheAsahiNewspaperunraveledthepainstakingworkOfbui】dingtrustand
mutualunderstandingbetweenwitnessesandresearcher,therebyriskingthelossofapeace
initiative.Wereitnotforthedeterminationofotherswhohadreadthebookandwere
equalyinvestedinreconciliation,theprojectwouldhavecolapsed.Myexperiencesasan
oralhistoryresearcherrevealnotonlytheinvaluablenatureoftestimolyaSevidence,but
alsosomeoftheinherentrisksinoralhistoryortestimony-basedhisLoriography,Cspccialy
whendealingwithcontroversialtopics.
IftheresearchforFieldofSpeayshasdemonstratedanyLhing一日sthattestimony,even
ifflawedandinconsistent,maybeofgreatvalue,eitherinsheddinglightonthecomplex
processesbywhichindividualsrememberandreconstructthepastorinhighlightingflawsin
thedocumentaryrecord.AsdemonstratedbytheexampleglVenearlierabouttheNigata
Nil)ConewspaperarticlesayingtwoB-29swereshotdown,theuseoftestimonywithcareful
cross-referencingtoalotheravailableevidencemayrevealerrorsindocumentarysources.
SuchargulleltSClearlyunderminetheclaimsofsomepositivisthistorians,thatsynthesizing
thedocumentaryrecordcarriesmoreweightthanworkingonlywithspokendiscourse.
Despitesuchbenefitsofanoralhistoryapproach,publicationsbasedontestimonyrisk
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affectingthememoriesandemotionsofwitnesses,perhapseventotheextentofcausing
completebreakdownintheresearcher-witnessrelationship. Whiletheseriskscanbe
minimizedbysolidcommunicationduringthearticlewritingprocess,Oncetheresearchis
publishedthereremainsthepossibilityofathirdpartyenteringtheresearcher-witness
relationship.Theprioritiesofthirdpartiesarenotnecessarilyinaccordancewitheither
researcherorwitness.InthecaseofthenewspaperreportageregardingFieldofSpea71S,for
example,itisnothardtoseewhytheangle"Americanresearcherclaimsvilagerskiled
downedflyers,vilagersrespondangrily"madeacatchierheadlinethan"American
researchersuggestsvarioushypothesesaboutwhathappened,vilagersrejectoneofthose
hypotheses".
Behindtheseproblemsliesthe"historyissue",whichatthestatelevelmerelyobscures
themyriadofindividualcasesinJapanandacrossAsiawherehistoryremainsraw,un-
resolvedandcontested.Mydreamforareconciliationprocessbasedonthisspecificoral
historyprojectcametoarudeawakeningasHacedtherealworldofmyinformants'private
traumaandlong-standingIssues.Thinkingabouttheproblemscausedbymyerstwhile
dealingswiththeJapanesemedia,andhowthishadcompoundedthepainofsomeinformants
remainedanaggingsourceofregretuntilSusanGrantdecidedtocometoJapaninorderto
meetvilagersinaspiritofpeaceandacceptance.Evenoutofthescarsoftraumaticwar
memories,sometimesthereemergesthesurprlSlngpossibilityofhope.Myexperiences
ilustratethathowevermuchJapananditsformerenemiescanforgenewrelationshipsatthe
levelofthestate,intheend,itwilbeuptoindividualstotranscendtheirpersonalexperi-
encesandmemoriesofwar,andaddtothemnewmemoriesofpeace.Despitetherisks
involved,asbothanacademicandoralhistorian,Ifeelthisissomethingwelworthstriving
for,bothnowandinthefuture.
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